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   Rezumat 
            Obiceiurile,  sunt  o  categorie  foarte  vastă de 
reguli sociale. Ele sunt tot atât de vechi pe cât este şi 
existenţa omului şi au constituit primele reglementări 
ale comportamentului conformist în colectivităţile 
umane. Obiceiul se formează şi apare în mod spontan, 
ca urmare a aplicării repetate şi prelungite a unei 
conduite. Obiceiul devine regulă intrată în viaţa  şi 
tradiţia colectivităţii, pe care oamenii o respectă din 
obişnuinţă sau din deprindere. 
 
Cuvinte cheie: norme non-juridice, societate, obiceiuri, 
norme de convietuire, norme morale.  
    
 
  Vom sublinia, mai întâi, importanţa 
obiceiurilor. 
După cum se ştie, moravurile şi datinile, 
într-un cuvânt - obiceiurile, sunt o categorie 
foarte vastă de reguli sociale. Ele sunt tot atât 
de vechi pe cât este şi existenţa omului şi au 
constituit primele reglementări ale 
comportamentului conformist în colectivităţile 
umane. Obiceiul se formează şi apare în mod 
spontan, ca urmare a aplicării repetate şi 
prelungite a unei conduite. Obiceiul devine 
regulă intrată în viaţa şi tradiţia colectivităţii, 
pe care oamenii o respectă din obişnuinţă sau 
din deprindere. Obiceiul are, într-un anume 
sens, un caracter conservator. Pe cât de încet se 
formează obiceiul, pe atât de greu sau chiar 
mai greu încetează el de a mai acţiona, prin 
procesul de ieşire din uz, de cădere în 
desuetudine. 
 In  societăţile primitive, arhaice, dar şi 
mai târziu, în antichitate şi feudalism, obiceiul 
avea un câmp de acţiune foarte extins: el 
reglementa viaţa de familie, gradul de rudenie, 
uzurile alimentare şi vestimentare, producţia şi 
schimbul de bunuri, comportamentul etc. Însăşi 
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          Abstract 
           Habits  in  a  word,  are  a  large  category  of 
social rules. They are as old as man and are the first 
regulations of conformist behaviour in human 
communities. Habits are spontaneously formed and 
occur due to the repeated and extended application 
of a conduct. A habit becomes a rule entered in the 
life and tradition of the community that people 
comply with as usage or practice. 
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          We shall first underline the 
significance of habits. 
As it is already known, habituations and 
customs, - habits in a word, are a large 
category of social rules. They are as old as 
man and are the first regulations of 
conformist behaviour in human 
communities. Habits are spontaneously 
formed and occur due to the repeated and 
extended application of a conduct. A habit 
becomes a rule entered in the life and 
tradition of the community that people 
comply with as usage or practice. Habits 
have a conservatoire character in a certain 
way. The slower the habit is formed, the 
slower it ceases acting through its becoming 
obsolete. 
  In primitive, archaic societies, as 
well as later in Ancient times and feudalism, 
habits had an extended field of action: it 
regulated family life, kinship degree, food 
and clothing uses, production and trade of 
goods, behaviour etc. The Bible itself (the 
Old Testament), basic book of Mosaism and 
Christianity, refers to the need to preserve  
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Biblia (Vechiul Testament), carte de căpătâi a 
Mozaismului şi a Creştinismului, face referire 
la nevoia păstrării propriilor obiceiuri şi a 
respingerii obiceiurilor celorlalţi. Dumnezeu, 
prin Moise, le spune fiilor lui Israel: „ să nu 
faceţi ce se face în ţara Egiptului.....şi să nu 
faceţi ce se face în ţara Canaanului...... să nu vă 
luaţi după datinile lor”.(Leviticul, capitolul 
18(3)
a. Aşa se explică de ce numeroase 
obiceiuri au căpătat caracter juridic, societatea 
fiind interesată în consolidarea conformismului 
natural cu ajutorul puterii publice. Obiceiul 
devine normă juridică sau cutumă în momentul 
în care este recunoscut de puterea publică. In 
acel moment el devine, alături de celelalte 
norme juridice, obligatoriu. Am subliniat 
cuvântul obligatoriu pentru că, în procesul 
constituirii obiceiurilor, populaţiile umane au 
pornit de la constatarea existenţei, în raport cu 
opiniile , atitudinile şi comportamentele, a 
dihotomiei bine-rău. Or, după aprecierea lui 
William James Earle, acţiunile se divid în trei 
categorii: permise ( în regulă), nepermise (în 
neregulă) şi obligatorii, în sensul că nu e bine 
dacă nu le săvârşim, dacă nu le ducem la 
capăt
b. Trebuie spus, aici, că  încălcarea 
obiceiului nu atrage după sine aplicarea 
sancţiunilor oficiale. Ceea ce distinge obiceiul 
(datina sau tradiţia) de morală  şi drept este 
natura sa mai puţin raţională, mai puţin 
conştientă, mai puţin instituţionalizată,  natură 
ce decurge din chiar procesul său de formare 
spontană. Obiceiul continuă s ă existe şi în 
societatea modernă  şi contemporană, chiar 
dacă forma juridică devine foarte restrânsă. 
 
     Un rol nu mai puţin 
important în viaţa socială îl au normele 
de convieţuire  
 
  Normele de convieţuire sunt apropiate 
de obiceiuri şi de normele morale. In normele 
de convieţuire sunt incluse normele de bună-
cuviinţă, normele protocolare, de politeţe, de 
curtoazie, pârghii importante de presiune 
socială asupra comportamentului 
noncomformist, atât de prezent în viaţa de zi cu 
zi. Astfel, calitatea sau trăsătura distinctă a 
personal habits and reject the habits of 
others. God, through Moses, tells the sons 
of Israel: “ don’t do like in Egypt.....and 
don’t do like in Canaan...... don’t follow 
their customs”.(Leviticus, chapter 18(3)
h. 
This is how we explain that numerous 
habits have acquired a juridical character, 
society being interested in consolidating 
natural conformism with the help of pubic 
power. Habits become juridical regulation 
or custom when they are admitted by the 
public power. At that time it becomes 
compulsory, together with the other 
juridical regulations. We underlined the 
word compulsory because, in the process of 
habits development, human populations 
starting from the acknowledgement of 
existence in relation to opinions, attitudes 
and behaviours of the good-evil dichotomy. 
Or, according to William James Earle, 
actions are divided into three categories: 
allowed ( all right), not allowed (not all 
right) and compulsory, meaning that it is not 
right not to perform them, not to fulfil 
them
i. We have to say that the breach of a 
habit does not draw official penalties. What 
makes habit (custom or tradition) different 
from ethics and law is its less rational 
nature, less aware, less institutionalized, 
resulted from its spontaneous development 
process. Habits continue to exist in 
contemporary modern society, even if 
juridical form is becoming very restricted. 
 
     A less significant role in 
social life is held by cohabitation 
regulations  
 
  Cohabitation regulations are close to 
habits and moral regulations. Cohabitation 
regulations also include common sense 
regulations, protocol regulations, politeness, 
courtesy regulations which represent a 
social pressure upon non-conformist 
behaviour that is so present in the daily life. 
Therefore, the distinct quality or feature of 
these regulations is given by the mutual 
appreciation or value of persons expressed  
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acestor norme este dată de aprecierea sau 
preţuirea reciprocă a persoanelor, preţuire 
exprimată prin „stima", „consideraţia" sau 
„respectul" ce şi-1 datorează una alteia. Aceste 
norme pot contribui la întreţinerea raporturilor 
interumane, a convieţuirii, dar aportul lor este 
redus, uneori numai formal, dacă nu sunt 
dublate de motivaţii morale puternice. 
  Tot în categoria acestor norme de 
convieţuire trebuie incluse şi diferite reguli de 
cultură, igienă, comportament „civilizat", 
reguli formate sub presiunea grupului. Un 
segment important al normelor de convieţuire 
socială este cel al deontologiei profesionale, 
cum se întâmpla în lumea medicală sau în 
mediul cadrelor didactice. Specificul comun al 
acestor norme este faptul că ele depind mai 
mult de uzaje decât de morală sau drept, ele se 
formează treptat, spontan şi nu sunt creaţia 
imediată a unei organizaţii, însă, la un moment 
dat, ele pot fi colectate şi înscrise într-un statut. 
In anumite condiţii, poate interveni o 
reglementare juridică, printr-un act normativ, 
astfel încât norma de convieţuire socială capătă 
şi forţă juridici devenind, astfel, o normă 
juridică oficială. 
 
 Morala si normele morale prezintă o 
însemnătate deosebită în modelarea 
umană. 
 
  Morala este un ansamblu de idei, 
precepte, reguli cu privire la bine şi rău, la 
corect şi incorect, cu privire la just şi injust. 
Morala, ca sistem de norme, se bazează pe 
convingerea intimă şi pe conştiinţa personală a 
fiecărui individ în comportamentul său. 
Mobilul regulii morale este datoria persoanei 
faţă de sine însăşi. Oamenii îşi raportează 
comportarea la valorile morale de bine sau rău, 
precum  şi la aceea de obligatoriu, cum 
spuneam mai sus, din care decurge şi definirea 
comportamentului ca moral sau imoral.  
  Morala are ca valori fundamentale 
principiile binelui, dreptăţii, justiţiei  şi 
adevărului, valori promovate şi apărate de 
drept. Normele morale sunt dotate cu sancţiuni 
de aceeaşi natură, sancţiuni care pot fi 
through the “consideration” or “respect” 
that they owe to one another.  These 
regulations can make a contribution to the 
maintenance of relations between humans, 
but their sometimes formal contribution is 
often reduced to formal if they are not 
doubled by powerful moral motivations. 
  This category of cohabitation 
regulations also includes certain rules of 
culture hygiene, “civilised” behaviour, 
developed under the pressure of the group. 
An important part of social cohabitation 
rules is that of professional deontology, like 
in the medical world or in professors’ 
world. The common specificity of these 
regulations is that they are more dependent 
on usage than on ethics or law, they are 
gradually, spontaneously developed and can 
be collected and recorded in a status. In 
certain conditions, a juridical regulation 
may interfere through a normative act, so 
that the social cohabitation regulation 
acquires juridical force, becoming an 
official juridical regulation. 
 
 Ethics and moral regulations have 
a special meaning in human 
development. 
 
  Ethics is a group of ideas, precepts, 
rules about good and evil, right and wrong, 
lawful and unlawful. Ethics, as a system of 
regulations is based on intimate belief and 
personal conscience of every individual in 
its behaviour. The mobile of moral rule is 
the person’s duty to itself. People relate 
their conduct to good and evil rules and to 
that of compulsory that results into moral or 
immoral behaviour.  
  Ethics has fundamental values like 
the principle of good, justice and truth, 
promoted and defended by law. Moral 
regulations are provided with penalties of 
the same nature, that can be outside the 
subject, like for example public 
opprobrium, interior within the subject’s 
consciousness or of other forms like: 
regrets, remorse, consciousness scruples  
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exterioare subiectului, ca de exemplu - 
oprobriul public, interioare, din sfera 
conştiinţei subiectului şi sub alte forme, ca: 
părerile de rău, regretele, mustrările de cuget, 
scrupule de conştiinţă ş.a. 
  Morala este tot atât de veche ca şi 
societatea, pentru că ea a jucat şi joacă un rol 
deosebit de important în reglementarea 
relaţiilor sociale şi în asigurarea ordinii sociale. 
 Corelaţiile dintre normele juridice şi 
cele moral – religioase sunt surprinse cu 
măiestrie de către numeroşi specialişti care 
evidenţiază – aşa cum subliniază E. Molcuţ şi 
D. Oancea - o aşa – zisă veche „ confuzie” 
dintre drept, pe de o parte, şi morală şi religie 
pe de altă parte
c. 
 Se  poate  spune  şi altfel: După P 
Negulescu, citat de Nicolae Dura în lucrarea „ 
Normele juridice şi normele religios-morale”, 
până şi un drept „politic” trebuie să ţină cont 
de principiile enunţate în „ legea religioasă 
morală”  adeverite şi de teoreticieni ai 
dreptului pentru care „ statul” este o „ 
persoană” morală politico-teritorială
d. 
 Aceste  corelaţii se regăsesc şi în faptul 
că, aşa cum precizează I. Diaconu, principiile 
legii morale influenţează nu numai ramurile 
dreptului intern, ci şi pe cele ale dreptului 
internaţional. Morala „internaţională”, 
integrată celor mai importante religii ale lumii 
( Creştinism, Mozaism, Budism, Islamism) îşi 
pune amprenta asupra dreptului internaţional 
prin respectarea de către state ale unor norme şi 
reguli morale pe care le convertesc în reguli de 
drept internaţional. Totodată, respectarea 
dreptului internaţional asigură susţinerea unor 
componente ale moralităţii în relaţiile dintre 
state
e. 
  I. Kant, la fel ca şi mulţi alţi filosofi şi 
jurişti, a analizat raportul dintre morală  şi 
drept, relevând caracterul absolut aprioric al 
legii morale. Apariţia operei lui Kant constituie 
un moment de răscruce în gândirea omenirii. În 
„Critica raţiunii practice” şi în „ Bazele 
metafizice ale moravurilor”, filosoful 
abordează problema moralei. Întrucât fiinţa 
raţională este înzestrată cu voinţă, iar voinţa 
este raţiunea practică, morala rezultă din 
a.s.o. 
  Ethics is as old as society, because it 
has played a special role in regulating social 
relations and providing social order. 
  Correlations between juridical and 
moral – religious regulations as highlighted 
by E. Molcuţ and D. Oancea – a so-called 
old “confusion” between law, on one hand, 
and ethics and religion on the other hand
j. 
  We may say it otherwise: according 
to P Negulescu, quoted by Nicolae Dura in 
“Juridical and religious – moral 
regulations”, even a “political” law has to 
consider the principles listed in the “moral 
religious law” admitted by law theoreticians 
for whom “state” is a moral political-
territorial “person”
k. 
  These correlations are found also in 
the fact that, according to I. Diaconu, the 
principles of moral law influence not only 
the branches of internal law, but that of 
international law as well. “International” 
ethics, integrated to the most important 
religions in the world ( Christianity, 
Mosaism, Buddhism, Islamism) leaves its 
mark upon the international law by states 
compliance with certain moral rules and 
regulations converted into international law 
regulations. At the same time, compliance 
with the international law provides support 
of components of ethics in relations 
between states
l. 
 I. Kant, like many other 
philosophers and jurists, analyzed the 
relation between ethics and law, revealing 
the absolutely a-priory character of moral 
law. Kant’s work is a moment of change in 
the human thought. In “Critique of Practical 
Reason” and in “Metaphysical Foundations 
of Natural Sciences”, the philosopher 
approaches the matter of ethics. Because the 
rational being is provided with will, and will 
is practical reason, ethics results from man’s 
desire to establish its actions as universal 
laws. The saint will gives birth to the sense 
of obligation, and the objective need of an 
action made from obligation is called duty
m. 
We can also add that from many authors  
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dorinţa omului de a-şi impune acţiunile ca legi 
universale. Din voinţa sfântă se naşte sensul 
obligaţiei, iar necesitatea obiectivă a unei 
acţiuni făcută din obligaţie se numeşte datorie
f. 
S-ar mai putea adăuga că din mulţimea de 
autori care analizează raporturile dintre 
normele juridice şi cele morale, unii au mers 
până la identificarea naturii normelor juridice 
şi morale, iar alţii au considerat că  ştiinţa 
dreptului trebuie să facă abstracţie de influenţa 






 Normele  organizaţiilor nestatale 
contribuie substanţial la asigurarea 
ordinii sociale. 
  În cazul acestor organizaţii - partide 
politice, asociaţii civile, organizaţii apolitice, 
organizaţii fără scop lucrativ sau cu scop 
lucrativ, firme comerciale, societăţi mixte, 
organizaţii de tip cooperatist, uniuni 
profesionale, ligi, asociaţii, cluburi sportive sau 
de petrecere a timpului liber, organizaţii 
ştiinţifice, culturale etc. – normele specifice 
reglementează comportamentul conformist al 
membrilor, sancţionând sau excluzând 
noncomformiştii. Aceste norme sunt 
nejuridice, dar foarte importante, deoarece, 
prin ele, se stabileşte cadrul de organizare şi de 
funcţionare, raporturile dintre membri. 
Organizaţiile mai sus amintite îşi elaborează 
norme cu caracter statutar, instituţional  şi 
convenţional (sunt cumulate în statute, 
convenţii, acte de instituire). O categorie de 
norme nejuridice, dar asemănătoare acestora, o 
reprezintă normele sau regulile jocurilor 
sportive care se conduc după principiul 
corectitudinii, fair-play-ului, cu arbitri 
judecători în aplicarea lor etc. 
 Normele  organizaţiilor nestatale sunt 
asemănătoare celor juridice, atrăgând chiar 
sancţiuni pentru nerespectarea lor, însă nu pot 
fi confundate cu normele juridice, pentru că le 
lipseşte ceea ce este esenţial şi anume: apărarea 
şi garantarea lor cu ajutorul puterii publice, a 
forţei coercitive a statului. Unii autorii  le 
analyzing the relations between juridical 
and moral regulations, some of them have 
gone to the identification of the nature of 
juridical and moral regulations, and others 
have considered that the science of law has 
to exclude the influence of ethics and policy 




Non-state organizations regulations 
have a substantial contribution to 
social order. 
  In the case of these organizations – 
political parties, civil associations, apolitical 
organizations, organizations with or without 
a lucrative purpose, trade companies, joint 
ventures, cooperative organizations, 
professional unions, leagues, associations, 
sport clubs or time spending clubs, 
scientific and cultural organizations etc. – 
specific regulations regulate the conformist 
behaviour of members accepting or 
excluding non-conformists. These 
regulations are not juridical but very 
important, because they establish the 
organization and operation framework, the 
relations between members. The 
aforementioned organizations draw-up 
statutory, institutional and conventional 
regulations (cumulated in statutes, 
conventions, incorporation acts). A category 
of non-juridical regulations, similar to them, 
is represented by sport games related rules 
or regulations leaded by the principle of 
correctness, fair-play, with judging referees 
in their enforcement etc. 
  Non-state organizations regulations 
are similar to juridical ones, drawing even 
penalties for their breach, but cannot be 
mistaken for juridical regulations, because 
they lack what is essential namely: their 
defence and guarantee with the help of 
public power, state coercive force. Some 
authors name them quasy-juridical 
regulations. The activity of non-state social 
bodies and their acts has to be complying to 
the laws of the country and be included in 
the actual existing order.  
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denumesc norme cvasi-juridice. Activitatea 
organismelor sociale nestatale şi actele lor 
trebuie să fie conforme cu legile ţării, şi să se 
însene în ordinea de drept existentă. 
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